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Penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan tentang gangguan identitas 
disosiatif tokoh utama dalam novel Les Masques karangan Indah Hanaco. Fokus 
pada penelitian ini yaitu gangguan identitas disosiatif. Adapun subfokus pada 
penelitian ini yaitu, (1) faktor penyebab gangguan identitas disosiatif pada tokoh 
utama, (2) simtom atau gejala gangguan identitas disosiatif pada tokoh utama, dan 
(3) pemunculan alter ego pada tokoh utama. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Psikoanalisis Sigmund 
Freud. Penelitian ini dimulai dari Mei 2019 – hingga Agustus 2019. Objek pada 
penelitian ini yakni novel Les Masques karangan Indah Hanaco. Hasil penelitian 
yang ditemukan sebanyak 43,07% dengan jumlah 106 data. Faktor penyebab 
gangguan identitas disosiatif ditemukan sebanyak 19,81% (21 data) yang dominan 
pada faktor kekerasan fisik serta trauma pada tokoh utama yang digambarkan 
melalui narasi pengarang. Kemudian simtom atau gejala gangguan identitas 
disosiatif ditemukan sebanyak 54,71% (58 data) yang dominan pada simtom atau 
gejala ketidakmampuan mengingat peristiwa penting dan adanya kepribadian lain 
yang mengambil alih tokoh utama. Simtom atau gejala tersebut dimunculkan 
melalui narasi pengarang, serta dialog antartokoh. Kemudian,  pemunculan alter 
ego pada tokoh utama ditemukan sebanyak 54,71% (58 data). Data dominan yang 
ditemukan pada pemunculan alter ego yakni tingkat prasadar tokoh utama yang 
dideskripsikan dengan narasi pengarang, serta dialog antartokoh. Penelitian ini 
dapat diimplikasikan ke dalam pembelajaran pada Kurikulum 2013 Revisi 2018 
pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), mengacu pada KD 3.9 Menganalisis 
isi dan kebahasaan novel dan 4.9 Merancang novel atau novelet dengan 
memperhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Guru atau 
pengajar diharapkan agar lebih memperhatikan dan melakukan tindak lanjut apabila 
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This study aims to give information about dissociative identity disorder on main 
character in Les Masques by Indah Hanaco. The focus of this study is dissociative 
identity disorder. The sub-focuses of this study are (1) causative factors of 
dissociative identity disorder, (2) symptoms of dissociative identity disorder, and 
(3) the emergence of alter ego on main character. This study uses a qualitative 
descriptive method. The theory this study used is Sigmund Frued’s Psychoanalysis 
theory. This study started from May until August 2019. The object of this study is 
Les Masques novel by Indah Hanaco. The data showed the result which is 43, 07% 
with a total 106 data. Causative factors of dissociative identity disorder showed 
there are 19, 81% (21 data) found that dominated on physical abuse and trauma on 
main character showed by the author’s narrative. Then, symptoms of dissociative 
identity disorder showed there are 54, 71% (58 data) found that dominated on the 
inability to remembering important information and on the another personalities or 
alter ego that takes over on main character. The symptoms showed by author’s 
narrative, and the dialogue among the characters. Then, the emergence of alter ego 
on main character showed there are 54, 71% (58 data) found that dominated on 
main character’s preconscious that showed by author’s narrative and dialogue 
among the character. The implication of this study is based on 2013 curriculum 
2018 revision for Senior High School, based on basic competition 3.9 to analyse 
the content and language on novel, and 4.9 to design novel or novelette by 
considering the content and language both written or orally. Teachers are expected 
to pay more attention and follow up if students have symptoms of dissociative 
identity disorder or any other mental illness. 
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